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RESUMO 
artigo faz uma análise histórica sucinta sobre o avanço do conheci-
mento neuroanatômico. Assim, foi feita uma análise temporal que 
não somente permite uma descrição dessa evolução, bem como es-
clarece o modo e a profundidade com que as estruturas foram sendo 
compreendidas. A descrição das descobertas neuroanatômicas sub-
dividida em quatro fases temporais distintas permitiu compreender 
a evolução do pensamento neurológico e as correlações existentes 
entre os relatos.
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ABSTRACT
article is a brief historical analysis of the progress of the neuroana-
-
vides a description of this evolution, as explained by the manner and 
depth with which the structures were being understood. The descrip-
temporal phases allowed to understand the evolution of neurological 
thought and the correlations between the reports.
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